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効果を解析した．RANKL を 3 日間マウスの腹腔
に投与し，大腿骨の骨量が有意に低下することを
マイクロ CT により 確 認 した． ダイナソアは




　 ダイナミンの GTPase に対する特異的阻害剤
ダイナソアを用いた実験より，ダイナミンの GT-
Pase 活性は破骨細胞が担う骨吸収作用に必須で
あることが明らかになった．ダイナミンはアクチ
ンリングに存在することより，ダイナミンの GT-
Pase 活性は破骨細胞の細胞骨格系の構築と維持
に必須であることが証明された．以上より，ダイ
ナソアおよびその誘導体は，骨粗鬆症や歯周病に
おいて誘導される骨破壊の抑制薬の開発を目指し
た種子化合物となる可能性が示された．
